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産学連携型ゼミナール活動におけるキャリア形成に向けての取り組みⅠ 
― ソーシャルメディアを利用した事業実践型ゼミナールの試みについて ― 
 Efforts towards Careers in Industry-University Cooperation Seminar Ⅰ  
－ For Attempt of Business Hands-on Seminar using Social Media－  
 
秋吉 浩志  
Koji Akiyoshi 
 
【要 約】  
現代の大学教育において、すでに学力のみを問うような大学教育は求められておらず、
社会人基礎力、ならびに入社後の人材を育成する即戦力的な人材育成までもが大学のよ
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のミニ FM、ケーブル TV等 
産学連携型ゼミナール活動におけるキャリア形成に向けての取り組みⅠ （秋吉浩志） 









































現在、公式 USTREAM 放送「HR のほーむ



























① ○ △ ○   
② △ ○ ○ △ 
③ ○   ○   
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